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New Fall Frocks 
ARE HERETO 
Outfit Every Girl On 
The Campus! 
Budncla of oi.n.tac _.. 
la tla,U.O fl'Olllm, �-­
.... tor..i.-1 ........ . 
all CIOmlioM. ·- ...... 
oUU. nnaw-. _.. 
... ...... .. rd ...... 
latalde --. .... ....._ 
$3.95 - $5.15 • $1US 
$11.75 
r-What Our Readen 
Have to �ay 
TuMdav. � 11 IA:'t? 
Professor qf Education Says Mastery 
of Fine Art of Teaching Necessary 
Publlshed each Tuesda.7 ot the tcbool year by the studenr.a of the Eaatern De&r !:ditOT' I-'rtdertck o. Nichols, U&Oelate. p� of 'at..andln£ bl loco pa�l.19 witho:it lUin'>:ls State Teachers Collete. at Cha.rleat.on 
The cheerleaders wi.!-h to thank ··a resaor of education In the graduate sttblJ.llll to do ao.' 
t N ember 8. 1915 at the Post Oftice al Pant.her fan·· for his letter te.U.log us 5Chool of Harvard un.Jveraity tD. an &r• Matter Of Penooa.1 Op�ons 
Entered u ��� � U:J� i.he Act of March 3. 1879. how we Should act during lhe half . His Ucle ln EducatJon for September 1932. Fourth. the teacher must be able to 
intentlom tre:re good. bUl u a lil'e&t at.ales. "The art or te&chtng may be. hold opinions on important •ub,tec:u � Printed by "the� � � man once said. "'The streets ot Hell are 'ttlltP a.o1 Import.am. M Ls the profesaion · 1 without imposing them on the atu· 
paved wt lb the &ku& of people whose• al aspect of thl.s peat calltna:. The dentll He mu.si. also stlmulAte tht �:n �t .:_�--�:· _-_-_�-_-_-_-_:�-_·:_:·::.::.:·.:.::.�� -:.:::_-_-_-_-_-_�_::�_-_-_·_::�.:-.:::".BUSi�i�---�� ;;c:�t':sna;:�-s'=� ;:re ::hti!!� '=-�::���:t::�.� :� f:e =��e��;u�'i:e = ��::e �'::1� 
We lnvlte him 11 he hM the nene w Nic
hols. and he enumerates the Jollow- oplnlozu, but only through direction of 
show us how the oddity of 1932 la dJg· tnJ point.a under t.eachtna u a fine art U1eir thought.a to the best aourees or 
nuteo cheeric&Uu i ohould conduct "r'1rat., ;t.15 !3 :ui �e o! �li:a.lla- lntormauon, and throuah development 
him-If At our next. pep-meeting. Did tJon . .. . the teacher who aspires to of clean-cut vtew.polnts. THE STAPP A1exa..."ldcr SW:nmt!:n "6 Auoc. Editor Evalyn Schooley �- ..... Society Editor Russell ltt:llam "S3_ ...... �.Bl>Ol'ta Editor P'ranklyn L. Andrews .. . Advl.SCJ" he !.how any enlhU5i&sm and follow the a.ny appreciable degree of CTe&tness ··ruth. t.ne t.elU:her who woula o.­
bJUld uptown Saturday? Perhape not.! muat lllA.'Ster the rtne art of te:achin1 succeuful in the beM sense of the word 
There were only al.x who went. and as a gene.ral11!1t while belni employed must. master the fine art. or so resuiat­thrte of them were chfel'leaders. How a.s a apectal!st. Teachen mu.st master Ing his conduct and speech u not to DEPARTMENT OP BROADCASTS b one aolnl' to 1et rhytlimle, system- the tlne art of coopera.Ung intelligent- give a false impression a.s to his views 
Robert Myers '3S ·-··-·--.. ·---·-·· Dtreetor l Harold Cott.lD&bam '35 -. . AM!stant. atlc yelllnl from a student bOO.Y which ly, effectively, and wUllngly with tbelr on important clvtc questions and --------------,,.:--:::::=:--::=:=:=------ str.s &Pd stares at. the cheerleaders like fellow teachers. Every t.eacher must duties . . . . must. be good dlluos. and. REPORTERS AND FEATURE WRITERS a bunch of zombies? Maybe Lh.ls i assume his share of the ruponslbill- more or less uncoDAClousty by h1$ con. Kathryn Mallory '33. Evelyn Barger '33, Burdell Murray '34.. John Wyeth '34 can be solved via th!! letl.er route. A 1 I.lea of teaching the other teachers' sub-- duct, sUmulate hl.s pupils to usume little hannlesa: clov.'nlng between ha.lve3 ject.a. Because a teacher b hlred tor gladly and thought.fully their full civic 
mlgbt 11ve the IJltls Ctlle. only backen ma.LhematJcs ts no atan that he ahould responaiblUUea. I Member me cheerleaders haTt at E. l.) a cha.nee not asstat wt.th t.eachln& the tdeah of 1 ldealJ..llnc &be ,...,,. .. to rest. the.tr t.hroots wblle the male citlzenshlp. "Sixth. t.he great teacher must mut.er Member Columbia Schotaatlc Press Asi'il Illinois College l'ttM AM'n element of the student body , who Treatment of lndlvidua.J.s the fine art of ldeallJ:lng hls pupiC.. should !.how some pep and ent.hus!Aum. "Second. the truly succeuful teach- -------------= <Continued on page 6) hold! a post.-mortem to decide how the ft' must. ma.st.er the tine a.rt ot t.each· game should have been or should be hli indivtduala while dealing wtth played. groupa o! ever-lnCn!asln& size. Quall- N S d O • · Signed-The Cheerles�111., tJes such as a natural Interest fn peo- eW tu ent plDlOD 
========TUESDA= =Y= , =ocro==B=ER==11=· =um ======= I 
-- I pie, deep sympathy with the lndtvfdual Column for the News = ! To the Nt:WJ: wbo ts striving to better himself, and --
G • U t I What ts the oppce.it1on to a Junior- tondnesa tor cblldren and youUls u in- I Que.stlON of public lnterest wUl be rowmg P • �:. =�et��: !°:.O�u:; I d.ividuals are tndespenabte- '°, really dacu&sed by our readers tram Ume to One of the surprises of the school ye-.r was the large audience The majority of the Junlon and all the I aucc':ul � eaci:ea= u!toa:! I time 1n this new feature of t.he New1-<tf students and townspeople who attended.the lectw:e give.n recently 6eD.IOt"L =t.ed :San �vlduat sro: ao u,�,:=n�br;::'..r� U:.e ;:; bv llr. E. H. Taylor. It bas always been difficnlt to mter01Jt students Why • ,.., boya. because of their not to !Olle the Individual viewpoint. heated dlocu&slon between several lac· 0f the college in lectures. especially those lee� ?1: academ1e or loud voices .mould be allowed to settle 'Th.lrd. the truly auccmatul teacher ult.y members and atude.nta: cultural subjeet8. · In the larger colleges an� uruvel'Slties the faculty a quest.ion which h&s been for yean a muat muter the fine art ol d1.scbarg· Do conep lrub.men thJnk! · lectures are an int•l[Mll part of the school life, and as such are m ore j �� :';c;:;'�ti., tna some o! the duties which In an 1 The cons<DIWI of opinion .. ,. no. 
than well attended by the students a.nd townspeople. Thtlll, when I ter should be In �ted b mat- ea1'11er day -.. jeal0ull7 cuarded but wt>y lh<>uJd l.hq tlllnk? On what we show signs of interest in lectures. we are growing up. m.lttee and the ;Port �at cc:- preaptives of the pa.rent. The tea.ch.. oc:casJon.s do they have to thlnt? It ts · 
· 
b I pre.aen ° e er m\13t not OYeratep the bounds u said that lt they can't read wrt.Ung 'Ve can11ot imagine a college without lecture .featt;ires sue 88 class. A vote then ta.ten would prob- Stt by the law. He should nenrthe- they can follow potntmg and thus get the one given by Mr. Taylor. l:!Jmilarly, we ca.nnoL unagino a lecture al>ly ttpr1!81nt the optnlon o! the clu!l I les ustst the pupils 1n oontrolllng too tM directions without an audience. Uthe lectures continue to be 88 well attended, � .. a �· of� members who )ate houri. too liberal allowancee, .home Do th!J have ldeaa? Or do they and draw from the. townspeople as well M the preyious ?ne. did: then ,. The JunJ! . ....':u°:r  13 • tnMil- demands which Interfere wtth school dress up the old auto wrec' tn the am: the college is showing cultural development. It ts 1tn indication o( tfon at E. r. It la part o! an under- ! work, penonal habits which tend to old words and compscently hand It In. eoruing ma urity when the stndents of the coll•!!" attend these lee· c:Jaaamarfa dream and an a1umn1st·a l i_,, etflc!ency In pbyaf<al and mental What d• you think abou< It? Write � not thrt>ui;b fee�gof • •("'nsibility.to anpport !he college ac·,memoey. It 1a the upeciatlon of the =�·='=:=.,-: =.::;:: :'t�eN'::: ·�ti= 
tin tie� but because o! mterest m the sohiect of the lecture, or the � It llbDuld be the realUaUon of I Thoa the leo<ber must. rna&ttt the art 1 le\tet to 2:50 words If pooatble. lecturer himself. lhe JwrJorL Then why - malr.e I< '°I · . . . . b without IUSll.ng over the matt.er Ul!:e 
I I The ieeesa of the first lecture is pro11UJ1mg. and 1t 18 hoped t at bJ&h ICbool chlldnn? tbefaeultymembe!'" wiUcootinuetopresent tbeseftnetalks�o .tbe -A.run1or 1 In This Little World of  Ours atodentll. The snb;eet of Astron<>my was well chosen, a.nd if snnilar --topics are di.Hcll"8•d in such a.n interesting ma.nner, there should be Mr. Editor: I By the Editor no. doubt � � the students, intere t. When the le<1�ure.r speaks. � m:;' ::t d:;esston "::: :· L '° THE STUDENT council wW no doubt I oun, to better :t.. and make it take tta langUAge. wtthm the SC!Jpe of the students, then be mil more eas.'b to collect e no l:"':..e to �ble .. , busy 00 lhla green cap pro-1tlon rtghUul place 1n the a<:tlvttles of the hold the mtere t. The lecture last week was presented rn terms '!h1�.h ICOJon a �et or ire .:1m: ��learlJ th1a we.et, now that the e1ect1ons fachool. Without student interest thJ.s were easily un(lerstandable by everyone, and we· were enthustastlc them Just a little too clole t.o Jar loose are Ofer. EncUy what lb.er ww de- cannot be done. The Porum enltsb 
about iL Y ttS. we are growing up! wU.b a nlctel? Why break a custom dde � be ruesaed ao early ln your a.kl 
that hu been e:stabl.tsbtd u Jone aa U1e aeaaon. After Lile Men's Union I --The New Voter . the IChool? n. ... Junlcn ww be I ::'"!':'., ��C::,�=�� �!;"::!!°.!'!.:. w!� .'ever before . . bait the youn'g vo�r b�o!"e sue� a.n important! (Continued on pqe 5) l freatunen of the collece wear creen1not a popularity contest !or your 
factor in the poht1e. of the country. It IS mteresting to note the capo. there nmalns but little to do If lrl<nds. nor a football tor polltldaM. 
"Yoon� Republican" or "YoWlll Democrat" elobs which the poli- i I lhla COWICll lollowo the example ot the The woman choaen for the honor lici"c"" ..,.,, f rming �ll �ver the. eoont.rr to introduce ana perpetuate One Year Ago :;:::.., "":ui.sw':n:.:ea:,e U:�' :!':iuld a1i�7'�.tat1�e of .::.,:;: the tsSU01! or their pea-tie•. :rbts eatenng to the yonng voter shows 1 a bit. I beauty. lemlnlnlty, and bearinlr o! a that at last th who have JUA.t paased the .voltn!f 1118 bY. one to �eo Week .,· Odellor lJ-!O, 1931 __ queen. rs that u1<1ng loo much? The ye ,. ""' ancl will be the makin(I! or breaking of th m&Jor parties. OUIL ATrENTlON baa been c:alle!l \ tdea tomnoat In our tn1rids ta to lilld II sta.nrl• to reason that the politicians wonld not bother with them PranaJa Sudduth '35 wu ch-n I to the leUer which ,... printed In the I "tcb a W01J1&D tt u..re 1a one In the uni• they ihoughl them imP"r1&nL • Queen or Homocarntnoi. Her at.- N"'°' last week conoerntna lhc cheer 1 coll<gc. <let your petltl01>9 In before 
. l'Ndieuons are that Norman '!-'h�mas, Soei� party candidate, · =ta ,",!0 :::: = = !:'.1:; � � "::' i::;. ':!� =':1e.,ba..!"."'::� �"':':°�I:! -..ill poll a lug<1 n�ber ol votes th.is Y�· . It IS Celt that few of '35, Loulle Lealure 114• Alie• Mc- llteoe cheer l<odot'I volunteem !or the la crown«! Queen o! Homecoming. th• 7oung voters will support the Prllhib1tion party. Tb..., �o Carty '11<. and Sulle Phipps "34. duty, and perhapa did lllhat thOJ' __ partieo, along with the elepha.nt a.nd the mnle. make up the tg";lfi- The Homecom1nC oommttl<le an- Uloulht best. The 1eason to be learned I om o& TWO orp.ntaatlons of the can polit ical .,.home of the country. Then i• much clamor for a third I llOW>Ced the run ...........,.. ror 1 could be 1U111JDed up In the old !lllY!na. conece have complairted thal they an party. Then> are now two third parties, but neither one is smmg Homecoming. It wu to bel1D with "Never toot a atft bone In th<! mouth.• not recetvtni I.be -ce In the N .. • 
enough fo cl•J!O'"' the major partit>ll. The qo tion is whether young • )mOde to Mauoon P\1da7, and I The auuatlon mlahi be oJIO'llated bJ 1th.,. think th07 deoeTve. Thia fault p<'ople will eontinue to vote a.. their grandfathers did, or whether end with• dance aatwday. eleCtln& a bead cl>eer leader, that one has no< boon due to dllcrlmlnatlon. but th•y will with an op.-n min<l lect the candidate.'!, regard.I°"" of :. X:,..1":..,�,"!., �!:i ::;' =•�emth:..��":,"11 lncon1!.�ys. = '::C: ==-a1afl�;: party, who app..ar to be th be"'- 6tted to help the c�try. . . of Nine ..... held -ru.say 1n the I . ·-- IDS to help ttnd � on the ttSuJar There i a tendency for the young voter to ao bts own tbtnkmg, perlOl'll o! -- Hall SIOMA DEi.TA II planntns • trip 5tall of the paper. w.any of - tt-... far u politic 1 cone•m•d. The IOOner be completes his ind<>- The lndlatla Centnl Normal to Saint Louil to maae .- tour throush portero are r-en. an11 yet: without pondenee tNm the "old line" politieiaruo, the sooner will the RE.AL I team ot Danvtlle, Indiana. upoet the .plant of one or the tarJer ...,..._ definlte knowledge or Ute achoot and · ueA C>f Amoriean gumnment com• before the people . �d�= i:., � ::� .. -r;a �_:: :=,: lh�I :...�:iiW:,. B:.O.,�:, � Book Smqglera. · . ��to:::.:,-=.. !mt �· � = � :!'1r � =�ew1�h !;., �·;: n:!: . T!Mi other day ou �1 the college instructors. w•nt down to the -..:: .:!:i,! !i i!:"1"" �  :.!:' ;::"'"� ":':i:!. :, :",:1'" ,_ m::.!b:! = ::tortha� l�brary to tr<t a.boo.k wbfoh wu but ttettui,Y no«tved from th� µob- . � and their lrtondaat ad� on. and bow IOm<I or the o! a reponer d- not - ,..,.. penonallJ.  lnTI!ltt•iraltoo howed that the book was nowhere to be · at tbelr i-e Monday ......inc. tact•� ot Ille are daDe 11 not • fo1111d and there were no reeonls l.howi.,. that it had b�n ebttked I The eou.ce - made tta lint. !bout 1t:a value. Ot.ber ...,.,P. o1 u.e r01: WlLL � 00,. the -out at tlte loan d k !!om• pPl'llDD, nndoohledly without the leMt a_.....,. In chapel on 8atutil&7, collen !lbould al(ll) plan lrllJI lo '1llt oon«m!D8 tbe d!WPtnc of the aonual eompnbebllion of what rair play io, bad 1111u!flfled the book out of Oct-. 10. wlten two -t1- dUea. m-. - pDorleo, Junlor-Senlor blutqt»t rrom tho budpO 
tll<! librar)' and kept it. Thi ia DOI aa neeptional cue at all. bnl ._ s>land wider lhe or IOGDdrleo, � '*- and of tho J1u1l<!r - u IOllt to the 11 
aa .._ of on l'.Tij wbieb the lillnriau have to eope with eon- Mr Rl<hard Weckel. tbe rww di- even - lo llDd - what "mata br ...,..oua memben of Ibo collele- � .......,.. . �"' - ....... 1lpoOm .... the ':!:°1"...: � �= =..i �� -�� ,..,.,a wlle baa tall boob w a triple violator. Pint. he ,. tea a&.&be - for Ibo mueb al oar - lo ..- .., - 1o - a - to -la a 1ltld. ......, lie lad. pMlq lite richts of <>ther people who - and - a1 uw oalllp. tbo - • - � - the -- -.a to die - of the boob. Third, be la ereatinir a problem The - al tbe - - than 1o llMo - - • .__ • 
............. . _. ..i. lite s!Mb in -.nil of tile I book. enJOl9d a - ,_ a& _.. 'ID ll'OMlll n'f\.-1 A tw -· ad" u lo Ult ...i - Thia ....,._ 
......... &l u wUe �vea·a detrimeDt to tlte • � - ,. - - ::-...=-:.:::..-:...�':la ':"at��;..:"'..: � ..........,.., ud die libndam. The eltlilmela II,- whie• ...- ., Cbo--. - i-. - - _. - - 111o flb Ute - ., lltO _.. - elwd -.n. iii &be lilwilrT or a.,,,_ .._ al Ibo -- ad "' bllp ID Ibo a -. -. - u 1o - lllor - • -�-l .... !111111 111111" · aa.11 ....... -� &lld!IOthe"'8JIC)Dlli. ----.,,.Ille .. _.,*__ dl>lhtlkalo .......  Otar � -......... �alOcleof..,_.wblellwUI __ a_._..,._ alti.C!llllllem181- •-•••••---..... .. .,.., ... -1ow. .,,__,...... '"*"'- .. .., .. .. ..... _ --
--··- ----�----------ftAOJmMI-� oou..a_._ ..... __ _:.. _______ ,__________ 
.... ftft 
THE LAST TRUMP. 
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He Sold America 
Short 
(Continued from - ,, I 
•1 l!>ln& 111 IO to OhlcaCO." M .. � -bonod an euellon\ boot M I  Professor of Education Says Maatery lllused. cpentnc Maa'Y• lritet. had .,tlll N&d • Ml.rYa 1 ...... ....., .. uaua1. ruu °' -n.e Traohl" arumbled th• Pro- of Fine Art of Teaching Ne ces s ary iou:IP about d.ent'l!lli. c1J.nnen. i.-a, anJ teaor� t.u.ma care ol the matt.tr with 
all t.he rell that. made up her lift_ In a wave of bi& hand. ·•1 bav1m't tlme to 
concluatoo. &be told b1.rn that ala bad re&d t.bt.Dp like that. and wouldn'� ll I fConUnued tmm pace 4)·  · 
nre. bia Ulouahi.& fullo•tns &ha trtDd C&lked to h1! Uncle Henry and wu could Too bUli1 Much too bu.11 I ed. may be rellt:d IJlWJll to produ eda · TOO !!Ad ltUWd. He bad to decide be- "'limply Uuilled" �t Ule thoulbt orltoand a VlllrJ' lnt""TISttn& book Uie other The real antst tacher does not. copy; cation.al raulu thM ww in tu lJl. tore lonl what he wu io.loS to do John mKln& a.eta of money day .About U. llf" or a Hr'J rare bua be creates anew The kache.r &houk:I ward the a.et.tevemeot tJf that. eocia: -........� � ;;:, :! � UJe. To be or !  Somehow Mary's Jett.en alwaya left found only tn South Amtttca. A V'U"1 ae e  each student as cb.y f or  Ule mould- bettvment t o  which al l  publJ.c rduca-not "° be, that. was bJil qualdon I hb:n rat.her , flat. Be dJdD't mow what l'OOd study o! U• h!e.M lnar lDto an hui1v!.d.ual wh.lc.h � bt\\t iii"' la •lm;:a " WheUla tt were better to itmt.n hta he expected. but aomewhere they failed Then he wu oft io • fl1Ull start and tM ful.lelt. power or Uvlna He must In concluaton Ml' N'lchoLd atata collep caner and Ulen �· or '° '° him Wben he wu with bu. be YU mt boys ·were treated to &.he whole lUe store the mind with u.wtul knowledge •rvery tet.cbtr baa u. witbln hlil lnto � he couldn t decid The positive be wanted t.o marry her, tt she history o! UUa very � sort of and de\-elop mental power ln YVYtnl power t.o lncret..e the meuure or de­tune wu comln& •hm. he would have would have him. but. away from her Ite l bu.a. Aft.er tbat waa fl.n!ahed, they decrees, Tbe te1lcher mu.at. stimulate creue the meuure of h1a greatnese � t.o make • dedalon. 1 bad bi. doubta. which be put down u learned a lot. about bup, birds. plants, tbe. t..lnd of acth1Uea. bot.h ment.aJ and a toacber by m.utHin8 tbe fine art..s ··M&ll, John." said one of tbe boya. , dlsloval. and tctence bl general. It WM reveal- ' phvMcat. which result in thl' bulldlnw V: ti:•i"tlni • ip.iQll� ao ;. iUR.r..ll.:.\.. dtopptns several letters into b1.!J �p.... nme went alona very calmly and I � l? th_e � that lle � � :•,ork: I of hi&b charact8'. . teachtna 1nd1v1duals while de&lJ.na With -uDCle .denry, iiM .J ,  ...Ml � ....o; 'I'bank!l1vtna WU. not very far off. Al f  U4 iui ... ..,,u .. ,. '""'"" uu • �· vi IV\A.l l .. Tbe teacher-artist who ldealtsea bb tarve groups. UIWDina and cUechargina clultflod t.b.em, openina: them in that Ula.& Ume he planned to have lt out plant.a and a.nimala. He even re&d puplls becauae he ia an ar\J.rt, and who succeestully tome responaibllity tor order. •1th Uhcle Henry and Mary both. pa.rta o1 It to thfm. taJr.es run account of the(r short.corn- ma�t.er3 rormc.rly lelt wholly to pattnt.s Jle sttmmed thtouah llb Onde's let- Th1np aimpl.y bad to be aetUed one John despaired or tbere ever belng a top because he 11 protessionallY train- oold.1.1-1.K .opJJllon oo aoctaJ. reuatoua. aod tcr and tbm. became lt was so per- ny or another. But for the present, break Ions eoOU&h ror them to leave 1 pe:nc.nat matten wtUlout lulpmt.ng 
tlnent to his thought.a.. be read It he slept, he ate, and he went to clusel. wit.bout bdn& rudt. Ilia &mile was \hem on youthful mlnd.s. r!Rulatlnl hh lhrouah aaaJn. b&lf mumblinfl Ule con- f "I !eel beU.r than l have In years," wained bu• Tod seem� to be onjoy- Just Here and There conduct .. ..  to wtdd an lnfiuence !or tents to be sure be waa t&tin& tt; all · be reiatkta to Tod. u they left the ln& lt.--&mused by Jol'm • dilcom.mura. 1 K'f'JOd tn chic matttts, and idealmnw ln. I ten.nil ootuU after aenral st.renuowt Plnally they Wtte out on the aide- (BJ o. Bonham '16) his pupih while not iplortng tbeu "You ahould have le� me send you aeta. walk. Whether t.be Proteuor bad run Oh where. oh where has my little ahortcom.tnp." tb.rougb sc.hoof lt JOU felt you had W "'You've bad loo much apart. roadster out of breath or word.I, John dJdn't q ione ahould be ob where, oh where ------IO tarU:i.er," � letter ran. ..Wbat. do ! and not. enoucb sport." dla(nosed Tod. know. Ht breathed iD the sweet ni&bt bu my fountain pen aone. Judaina J'OU t.11J.nk you'll 1et where you are? . . WWe scart.ed to achool dw1Ds tbe air u tt h.11 Juna:a were filled With trom t.he bullet.Jn board. Don Williama a frelhman l& tb.lnlng Chuck ti. all and come tn wt th me . . . blah pressure daya with everythtnc ro· dust. I ahoee at Shorty"• Barber ·Shop. Help ' Now ia the ttm.e foe all young men to J:Da run speed. Wbat a relief Ulla Ls! "I had pta.nnl'd another call." ·sa.1d A: �e !:ca. .. � >M•I,; k:;c;;" h!ah Help! come to the ald or bualness . . . Money rm not la.&1. I'm JU&t not bunt for TOO, renecuvtl,. beela ca� ;umbles.• • - ' to be made . . .  soon dean up bll on hlab presaure. My uncle bu offered .. It you don't mind," said John. r --ihe martet · · · two can 1n your aaraae i me a job-.atocb and bond.t-bla: fu- "Once ts enotJih. I set an Idea aw- "Bud" Spence It lillUDI. I.II a member and ax of them Packards · · · Cha.nee ture. bta mooey. bil tlme. But 1 don't fully quict--apect..Uy when it is ot the !aculty. • At teut 11! was nom­wltb MarJ much aoonu · · · · Come nnt it. .l d bave money to travel but pounded In as thoroughly u t.bat wu. · lnated tar the �tfoa of faculty ad· lmmedtatelJ as eveJ'7t}l.lq w;?l be sky 00 time to ro Money for boots but But att t.hey all ute that?" j viler at the tre&hman meelfn& 1aat � bet� � ��� ;, all came ==:: ;�=� �=���� "Well. no," said Tod, 'Jud!cloualy, week. 
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PANTHERS LOSE T\\70 G nO M A T  A ' � A A W' A t.  .. ._. 
Buckler'• B Squad Fail• by Point to 
T ie Normal Seconda in Clo Conte t 
- •• .. .Jc �- nz!u ' •  !rJv.i.-.- N11wa Gleaned ! 11UD.I> �w w��!_B:urOB _ 
- \Conllnaed from - 1> The third '"'4o ._,, 01 the tra1J11nC 
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(Oontlnu<d 1'rom - I )  
n;a Brc:dca;; M=dayal•' Calendar 11 - from Little 19 Niin .rua ·.i:.1i.uu.1 v.......,  r v r...., 
Do ,.,.. - lo OUT -1'11 "N-- TtlBBDAY acllool bal a new ·- be1lCh model"" � It JOU don'i, let ua ..,... Hiib 8chool ore!-... --' m -te the -- ieam·a def.,,.. lllr after the one tn uae In tilt aeconc1 -.urtnc the - mimber ol '°"'" 
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